





Gadamerova hermeneutika – 
od »filozofije slušanja« prema književno-teorijskoj praksi
Sažetak
Polazeći od osnovnih postavki Gadamerove filozofske hermeneutike, u članku se tematizira 
mogućnost njene primjene u književnoj teoriji. Prostor Gadamerova promišljanja, a tako 
i njegove hermeneutike, otvara pitanje »kako je moguće razumijevanje«? Odgovori na to 
pitanje impliciraju etičko-estetski zahtjev »filozofije slušanja« u kojoj se mora uspostaviti 
dijalektika pitanja i odgovora. Proces dolaska do značenja tako se odvija u jeziku, koji nam 
omogućuje, u najgorem slučaju, da se stvari barem približimo, ako ne i da je razumijemo. 
Tumačeva situacija obilježena je njegovim predrasud(b)ama, preduvjerenjima (Vorurteil), 
a situacija teksta prezencijom, ali i temporalnošću. Upravo je temporalnost umjetničkog 
djela osnova Gadamerovu poimanju tradicije, odnosno predaje, kojoj, pod Heideggero­
vim utjecajem, Gadamer pridaje regulativni karakter. Procijep između dvaju horizonata, 
tradicijsko-povijesnog i predrasudno-tumačeva, rješava se »stapanjem horizonata« (Hori­
zontverschmelzung) kao krajnjim ishodom dijaloga, a to stapanje ujedno postaje temeljem 
razumijevanja. Iako je Gadamerova hermeneutika bila kritizirana, ona je ujedno nezaobi­




















Gadamer,	 Istina i metoda, Veselin	Masleša,	
Sarajevo	1978.
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a	 ponajviše	 književnosti,	 u	Gadamerovu	 je	 slučaju	 uvjetovan	mogućnošću	
dolaska	 do	 odgovora	 na	 postavljeno	 pitanje.	 Radi	 se,	 naime,	 o	 posebnosti	
iskustva	umjetnosti	pred	kojim	je	»naučno	istraživanje	(…)	već	od	početka	
svjesno	da	ga	ne	može	niti	zamijeniti	niti	nadmašiti«.4	To	specifično	iskustvo	































































































Ogledi o filozofiji umjetnosti,	AGM,	Zagreb	
2003.,	str.	54.
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šati	 ponajprije	 znači	 uzdići	 se	 iznad	 površi­
ne	slušanja	i	gledanja	koje	sve	izjednačava	i	






















stova	ne	može	postojati	 zato	 što	 tumačenje,	naposletku,	nije	Wissenschaft,	
čiji	 je	cilj	objektivno	 i	 trajno	znanje«.19	Međutim,	Hirsch,	zapravo,	u	 svo­
joj	kritici	traži	od	Gadamera	upravo	tu	istu	devetnaestostoljetnu	objektivnu	
istinu	od	koje	 se	Gadamer	distancirao.	Njegovo	 insistiranje	na	odredivosti	
značenja	 previđa	 upravo	 »hermeneutičku	 vrlinu	 dijaloga«	 (Grondin)	 zbog	
koje	je	Gadamer	i	imao	toliki	utjecaj	u	filozofiji,	kulturi	i	umjetnosti,	a	jedan	












duktivnom	pa	 je	onda	govorio	o	»razumijevanju	 toga	da	drugi	može	 imati	
pravo	…	odnosno	o	prepoznavanju	drugosti	drugoga	u	njegovom	pravu«.21	
Zanimljivo	je,	u	tom	kontekstu,	Gadamerovo	vlastito	tumačenje	rečenice:	Bi­
tak koji se može razumjeti jest jezik:
»…	tu	se	skriva	ograničenje.	Što	se,	dakle,	ne	može	razumjeti	može	biti	beskrajnom	zadaćom	da	
se	nađe	riječ	koja	se	stvari	barem	približava.«22
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oblikovanja	 trebaju	 siliti	na	 suradnju«.27	»Umjetnost	 je	nadilaženje	vreme­
na«28	i	u	njegovu	je	shvaćanju	djelo	ključno,	te	stoga	mora	biti	načina	na	koji	
će	se	uspostaviti	komunikacija	razumijevanja	prošloga	i	sadašnjega,	odnosno	
sadašnje	 situacije	 recipiranja	 »smisla«	 djela	 iz	 prošlosti,	 a	 to	 bi	 se	 trebalo	
dogoditi	upravo	zahvaljujući	»razumijevanju	koje	 je	povijesnodjelatni	pro­
ces«.29	Povijesno	umjetničko	djelo,	za	Gadamera	posjeduje	i	dodatni	značaj,	
ono	 ima	»umjetničku	 auru«	 (Benjamin),	 ono	u	 sebi	 sadrži	 poseban	»svijet	




















Gadamer,	 Istina i metoda, str.	 512	 i	 dalje:	
»Svoj	 vlastiti	 univerzalitet	 hermeneutički	
fenomen	 ovdje	 istovremeno	 prebacuje	 na	
ustrojstvo	bitka	razumljenog,	 time	što	ovo	u	





tika	ili	dekonstrukcija?«, Scopus: časopis stu­
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»Mjesto	između	tuđine	i	bliskosti,	koje	predaja	za	nas	zauzima,	jest	ono	Između	koje	prebiva	
između	 historijski	mišljene	 predmetnosti	 na	 odstojanju	 i	 pripadnosti	 nekoj	 tradiciji.	 Istinsko	
mjesto	hermeneutike	je	u	ovom	Između.«32
Načini	 prevladavanja	 raskoraka	 između	 sadašnjosti	 i	 prošlosti	 jesu,	 prema	
Gadamerovu	mišljenju,	ne	 samo	mogući	već	 i	nužni.	To	»Između«	herme­





















produktivitet«.37	Gadamerovo	 razmišljanje	o	problemima	 tumačenja	 suvre­











Tradicija,	 pak,	 kod	 Gadamera	 ima	 gotovo	 romantičarski	 značaj.	 Štoviše,	
promišljajući	značenje	tradicije	u	prosvjetiteljstvu	i	romantizmu,	zaključuje:	
»prosvjetiteljska	kritika	 tradicije	 i	 romantičarska	 rehabilitacija	 tradicije	 za­








































































Gadamer,	Istina i metoda, str.	331:	»Vrijeme	
sad	 više	 nije	 ponor	 koji	 se	mora	 premostiti,	
zato	što	ono	odvaja	i	udaljuje,	već	je	ono,	ui­
stinu,	 noseća	 osnova	 događanja	 u	 kojem	 se	
korijeni	 sadašnje.	 Stoga	 vremensko	 odstoja­
nje	nije	nešto	što	se	mora	prevazići.	Bila	 je,	
štaviše,	 naivna	 pretpostavka	 istorizma	 to	 da	




istorijskog	 objektiviteta.	 Radi	 se,	 međutim,	
o	tome	da	se	odstojanje	vremena	spozna	kao	
pozitivna	 i	 produktivna	 mogućnost	 razumi­
jevanja.	To	odstojanje	nije	razjapljeni	ponor,	
već	je	ispunjeno	kontinuitetom	porijekla	i	tra­
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već	upravo	 suprotno,	 iz	 tog	 se	vremenskog	 raskoraka	derivira	 značenje	kao	
posljedica	stapanja	različitih	horizonata.	Drugim	riječima,	Gadamer	zadržava	
mogućnost	prezencije	jednog	značenja	teksta,	ali,	kako	je	»odnos	tog	značenja	
prema	 drukčijoj	 situaciji	 drukčiji«,49	 pojmom	Horizontverschmelzung	 omo­
























ćanja	 filozofskog	 jezika	 kao	 onoga	 čija	 se	 idealna	 mogućnost	 spekulacije	








ali	 uvijek	»drukčije	 razumijevanje«.54	To	 se	događa	zbog	uvijek	prisutne	 i	
neizvjesne	isprepletenosti	jezika	i	tumača,	jer
»…	ono	što	 se	pojavljuje	u	 jeziku	nije	puko	 fiksiranje	 intendiranog	smisla	nego	sebe	 stalno	
mijenjajući	pokušaj,	 ili	bolje,	 stalno	ponavljajuća	 se	kušnja	da	 se	upustimo	u	nešto	 ili	da	 se	
upustimo	s	nekim.	To,	pak,	znači	izložiti	se.«55
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Estetičnost	Gadamerove	hermeneutike,	 o	 kojoj	 je	 već	 bilo	 govora,	 s	 jedne	


































Gadamer,	Istina i metoda, str.	412.
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Jean	Grondin,	Smisao za hermeneutiku, MH,	
Zagreb	1999.,	str.	38.
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Platonova	 dijalektičkog)	 principa	 konstituiranja	 značenja,	 razlogom	 je	 što	







Heideggerove	 filozofije.	Naglašavanjem	 tekstualnosti	 smisla,	hermeneutika	
je	 otvorila	 problem	 utvrđivanja	 odnosa	 intencije	 govornika	 na	 osnovu	 iz­







































ne i kulturne teorije, MH,	Zagreb	2000.,	str.	
463.
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»Razgovor	 s	 Jeanom	 Grondinom,	 hermene-
utika	ili	dekonstrukcija?«, 	str.	162.
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Ivan Majić
Gadamer’s Hermeneutics – 
from “Philosophy of Listening” to Literary-Theoretic Praxis
Abstract
Beginning with basic postulates of Gadamer’s philosophical hermeneutics, the article challen­
ges the possibility of its application in literary theory. Ther space of Gadamer’s thought, as well 
as his hermeneutics, opens up a question: “how understanding is possible”? The answers to that 
question implicate ethico-aesthetical claim of “philosophy of listening” where this dialectics of 
questions and answers should be established. The proccess of coming to meaning is happening 
in language, that makes possible, in the worst circumastances, at least to approach to the matter 
of things, if not to understand it. The interpreteur’s situation is marked with his prejudices, pre-
thinking (Vorurteil), and the situation of a text by its presence, as well as with temporality. It is 
precisely temporality of artwork, that is the foundation of Gadamer’s conception of tradition, 
i.e. heritage, which is, under Heidegger’s influence, supplied by regulative characteristics. The 
gap between two horizons – traditionally-historical and prejudice-interpreteur’s – is solved by 
“merging of horizons” (Horizontverschmelzung) as the final result of dialogue, and that mer­
ging is at the same time the basics of understanding. Even though Gadamer’s hermeneutics was 
criticized, it was also unsourmountable in the studies of interpreting (literary) texts.
Key words
Hans-Georg	Gadamer,	hermeneutics,	understanding,	dialogue,	language,	tradition,	pre-thinking	(Vo­
rurteil),	merging	of	horizons	(Horizontverschmelzung)
